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In the Global Learning Zone, there are books for  
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図書館からのお知らせ
「富⼭ビギナー講座」開催
⽇時：4⽉15⽇（⽔）12:10〜12:50
場所：中央図書館2階ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝｿﾞｰﾝ
富⼭でひとり暮らしをはじめた新⼊⽣
の皆さんのためのオリエンテーション講
座です。富⼭出⾝の新⼊⽣や在学⽣の皆
さんにとっても、富⼭を再発⾒できる講
座となっています。どなたでもお気軽に
ご参加ください！！
「⼀般雑誌追加のお知らせ」
中央図書館1階 リフレッシュ・コミュ
ニケーションゾーンに配架している⼀
般雑誌を追加しました！
追加した雑誌は「Takt」「ダ・ヴィ
ンチ」「Nonno」 「栄養と料理」など
気軽に読める９誌です。
他にもいろいろな雑誌がありますの
で、どうぞご覧ください！
附属図書館
キャラクターの
LiLiKa(りりか)です。
よろしく！
